




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B C D E F G H I J 
う
姿
勢
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
半
の
、
白
狂
に
よ
る
師
・
支
考
の
仮
名
碑
銘
注
解
と
い
う
構
図
と
一
致
す
る
。
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
の
は
、
彼
ら
が
建
立
し
た
梅
花
仏
碑
と
、
支
考
の
仮
名
碑
と
を
一
対
の
も
の
と
す
る
棉
亭
ら
の
姿
勢
で
あ
る
。
そ
れ
は
序
文
の
「
和
国
に
和
国
の
碑
と
い
ふ
は
古
今
に
此
碑
(
筆
者
注
|
仮
名
碑
)
一
ツ
な
り
し
が
、
星
霜
八
十
余
年
を
歴
て
、
今
年
ま
た
我
師
塊
声
丁
翁
其
例
に
妓
ふ
て
、
以
て
既
に
梅
花
備
の
碑
を
置
れ
た
れ
ば
、
今
は
珂
判
叫
斗
刈
と
は
な
れ
る
な
る
べ
し
」
と
い
っ
た
言
説
や
、
八
悟
の
「
其
銘
」
注
の
「
前
碑
の
結
語
に
は
、
春
を
鏡
の
人
も
見
ぬ
と
翁
の
句
を
蒋
倒
す
れ
ば
、
此
碑
に
も
此
一
句
を
縛
倒
す
。
是
ら
に
二
硝
↓
剖
の
微
細
な
る
を
も
見
る
べ
し
」
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
随
所
に
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
は
編
者
ら
の
門
流
意
識
が
強
く
表
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
梅
花
仏
碑
の
謎
丈
の
解
「
正
風
二
祖
梅
花
悌
」
が
、
仮
名
碑
の
解
「
俳
譜
元
祖
芭
蕉
庵
」
に
連
な
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
ろ
う
。
両
碑
の
銘
は
そ
の
構
成
、
押
韻
、
謎
文
の
組
み
込
み
方
な
ど
が
全
体
に
よ
く
似
て
お
り
、
塊
亭
が
い
か
に
支
考
の
主
張
を
学
び
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
四
)
当
該
書
の
資
料
的
価
値
こ
う
し
た
芭
蕉
・
支
考
顕
彰
の
あ
り
方
は
、
技
巧
的
な
表
現
を
排
す
る
芭
蕉
晩
年
の
俳
譜
観
と
は
趣
を
異
に
す
る
が
、
一
方
で
支
考
の
創
始
し
た
仮
名
詩
ゃ
、
そ
の
背
景
に
あ
る
俳
文
制
作
の
姿
勢
に
も
、
字
、
関
連
し
て
お
り
、
美
濃
派
の
文
芸
観
を
知
る
上
で
も
欠
か
せ
な
い
観
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
仮
名
碑
銘
で
は
『
論
語
』
『
字
葉
』
等
の
漢
籍
や
漢
詩
の
知
識
を
用
い
つ
つ
、
こ
れ
ら
を
枕
調
・
五
音
相
通
・
三
十
一
句
の
構
成
・
謎
文
と
い
こ
の
う
ち
A
は
当
該
書
全
体
の
序
文
、
c
・
D
が
『
碑
銘
秘
註
』
本
文
の
引
用、
F
-
G
が
梅
花
仏
碑
に
関
す
る
情
報
で
あ
り
、
B
-
E
に
は
襲
林
寺
境
内
や
石
碑
の
図
を
載
せ
る
。
C
-
D
で
は
文
意
の
通
ら
な
い
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
伝
写
の
過
程
で
起
こ
っ
た
誤
脱
と
み
ら
れ
、
一
部
は
別
に
伝
存
す
る
『
碑
銘
秘
註
』
に
よ
っ
て
補
う
こ
と
が
で
き
る
(
詳
し
く
は
凡
例
を
参
照
の
こ
と
)
。
ま
た
、
全
二
八
丁
の
う
ち
約
九
丁
(
三
一
一
%
)
を
G
の
梅
花
悌
碑
銘
註
に
割
い
て
お
り
、
棉
亭
ら
が
こ
の
箇
所
に
か
な
り
注
力
し
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
A
で
述
べ
ら
れ
る
書
名
の
由
来
(
両
碑
の
真
の
価
値
が
忘
れ
ら
れ
、
「
夜
の
錦
」
、
つ
ま
り
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
、
解
説
を
施
し
て
「
昼
の
錦
」
に
転
じ
た
い
と
す
る
著
者
の
意
図
)
に
も
一
貫
し
て
み
ら
れ
る
姿
勢
で
あ
る
。
-34一
会
己
梅
花
仏
碑
の
成
立
と
門
流
意
識
塊
亭
(
本
名
松
尾
隆
弘
)
は
紀
伊
和
歌
山
藩
士
で
、
安
永
元
年
(
一
七
七
一
一
)
に
美
濃
派
四
世
・
五
竹
坊
琴
左
(
一
七
0
0
1
一
七
八
O
)
を
訪
ね
て
入
門
、
文
台
を
贈
ら
れ
た
と
い
い
(
『
図
書
人
名
辞
典
』
)
、
同
八
年
の
五
竹
坊
の
死
去
に
際
し
て
は
追
善
集
『
花
寸
志
』
を
編
ん
で
い
る
。
当
該
書
の
序
文
(
木
風
蓋
筆
)
に
よ
れ
ば
、
塊
亭
は
は
じ
め
支
考
の
五
十
回
忌
に
あ
た
る
安
永
九
年
(
一
七
八
O
)
に
建
碑
を
企
て
た
が
、
前
述
の
五
竹
坊
逝
去
に
よ
っ
て
見
送
ら
ざ
る
を
得
ず
、
か
と
い
っ
て
年
齢
的
に
百
四
弓
γ
乞
迎
え
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、
支
考
没
年
か
ら
干
支
が
一
周
す
る
六
十
回
忌
を
機
に
建
立
し
た
と
い
う
。
当
該
書
の
著
者
(
注
解
者
)
田
八
悟
(
生
没
年
未
詳
、
本
名
田
所
顕
英
)
は
椀
亭
の
門
人
で
、
や
は
り
紀
伊
の
俳
人
で
あ
る
。
書
中
の
梅
花
仏
碑
銘
に
関
す
る
記
述
は
、
師
の
考
案
し
た
銘
を
弟
子
の
八
悟
の
目
か
ら
見
て
解
説
す
る
と
い
、3
と
3
5
4』
提
唱
ふ
る
守
主
主
主
主
義
襲
撃
能
襲
撃
綴
議
懇
懇
っ
た
様
々
な
和
歌
的
要
素
と
融
合
し
、
新
た
に
「
俳
譜
の
筆
格
」
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
が
み
え
る
。
こ
れ
は
、
支
考
が
『
本
朝
文
鑑
』
(
享
保
二
年
・
一
七
一
七
序
)
や
薪
撰
大
和
調
』
(
享
保
六
年
・
一
七
二
一
刊
)
『
和
漢
文
操
』
(
享
保
一
一
一
年
・
一
七
二
七
刊
)
に
お
い
て
展
開
し
た
仮
名
詩
の
方
法
論
に
極
め
て
近
い
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
時
期
的
に
は
こ
れ
ら
に
先
ん
じ
る
点
で
特
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
美
摸
派
の
こ
う
し
た
側
面
は
、
従
来
の
俳
文
学
研
究
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
や
や
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
領
域
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ム
マ
後
こ
れ
ら
の
資
料
的
価
値
を
見
直
し
、
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
で
、
俳
壇
史
研
究
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
く
可
能
性
が
聞
か
れ
て
く
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
二
、
翻
刻
F
同
U
『
υ
【凡例】
(
一
)
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
中
村
俊
定
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
し
、
天
理
大
学
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵
本
、
龍
谷
大
学
写
字
台
文
庫
蔵
本
に
よ
っ
て
虫
損
箇
所
な
ど
を
補
っ
た
。
(
二
)
読
解
の
便
を
老
虐
し
て
、
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。
改
行
は
必
ず
し
も
原
文
の
状
態
に
従
わ
な
か
っ
た
が
、
字
配
り
や
字
体
の
違
い
(
太
さ
)
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
原
文
の
再
現
に
努
め
た
。
ま
た
、
仮
名
の
清
濁
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
。
(
三
)
丁
移
り
は
改
行
せ
ず
、
本
文
中
に
以
下
の
よ
う
に
表
記
し
た
。
・
一
丁
表
↓
」
1
・
一
丁
裏
↓
』
1
(
四
)
故
事
等
の
典
拠
の
あ
る
も
の
は
、
本
文
中
に
説
明
の
な
い
も
の
に
限
つ
て
注
に
示
し
た
。
(
五
)
不
明
箇
所
は
口
と
表
記
し
た
。
誤
字
や
文
意
不
通
の
箇
所
も
原
文
通
り
に
翻
字
し
、
「
マ
マ
」
と
ル
ピ
を
付
し
た
。
(
六
)
『
碑
銘
秘
註
』
と
重
複
す
る
箇
所
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
綿
屋
文
庫
蔵
本
(
わ
九
一
一
了
一
一
一
)
に
よ
っ
て
注
に
校
異
を
示
し
た
。
(
圏
内
む
」
と
表
記
)
{
本
文
}
主(序
そ
も
碑
の
銘
は
本
朝
に
も
あ
ま
た
あ
り
と
い
へ
と
も
、
各
漢
古
の
弥
に
妓
ひ
、
文
字
さ
へ
古
字
な
と
を
用
ひ
来
り
て
、
倭
に
唐
の
碑
は
あ
れ
と
も
倭
に
や
ま
と
の
碑
あ
る
事
を
聞
す
。
然
に
東
花
坊
の
建
ら
れ
し
洛
の
隻
林
寺
な
る
蕉
翁
の
碑
は
、
初
て
大
和
の
仮
名
を
以
て
し
か
も
漢
文
の
法
に
順
へ
は
、
和
国
に
和
国
の
碑
と
い
ふ
は
古
今
に
」
1
此
碑
一
ツ
な
り
し
か
、
星
霜
八
十
余
年
を
歴
て
、
今
年
ま
た
我
師
塊
亭
翁
其
例
に
妓
ふ
て
、
以
て
既
に
梅
花
偽
の
碑
を
置
れ
た
れ
は
、
今
は
天
下
に
二
ッ
と
は
な
れ
る
な
る
へ
し
。
我
師
か
つ
て
龍
師
の
五
十
回
に
此
碑
を
お
も
ひ
立
れ
し
か
と
も
、
其
頃
五
筑
師
の
許
音
に
驚
き
取
あ
へ
す
、
花
寸
志
の
撰
集
に
か
〉
り
て
、
終
に
其
事
む
な
し
く
や
み
し
か
、
今
や
、
耳
順
に
及
ぶ
身
の
百
四
を
』
l
ま
つ
へ
き
齢
な
ら
す
。
お
も
へ
は
龍
師
の
終
駕
は
、
享
保
十
六
辛
亥
の
年
な
る
に
、
既
に
一
元
も
畢
て
、
来
年
は
又
其
辛
亥
の
歳
に
か
え
れ
は
、
此
碑
を
立
へ
き
時
な
ら
ん
と
、
幸
ひ
在
京
の
篤
則
を
奉
行
に
て
今
年
二
月
七
日
双
林
寺
に
造
立
し
て
、
道
に
報
恩
の
志
願
を
遂
け
申
さ
れ
し
な
り
。
愛
に
お
も
へ
は
、
獅
子
庵
の
和
漢
に
丈
章
の
法
格
を
札
し
、
五
口
家
に
俳
詰
の
筆
格
を
残
さ
ん
と
」
2
一
生
骨
折
申
さ
れ
し
も
、
其
志
を
追
ふ
人
稀
な
る
芭
蕉
蓄
碍
銘
井
小
序
我
師
か
伊
賀
の
国
に
生
れ
て
、
承
応
の
こ
ろ
よ
り
藤
堂
の
家
に
つ
か
ふ
。
其
先
は
桃
地
の
骨
量
…
と
か
や
。
今
の
氏
は
松
尾
な
り
け
り
。
年
ま
た
四
十
の
老
を
ま
た
す
、
武
陵
の
深
川
に
世
を
の
か
れ
て
、
世
に
芭
蕉
庵
の
翁
と
は
人
の
も
て
は
や
し
た
る
名
な
る
へ
し
。
道
は
勤
め
て
今
日
の
変
化
を
し
り
』
5
俳
譜
は
遊
ひ
て
行
脚
の
便
り
を
求
と
い
ふ
へ
し
。
さ
れ
は
松
嶋
は
明
ほ
の
〉
花
に
笑
ひ
、
象
潟
は
ゆ
ふ
へ
の
雨
に
泣
。
か
し
か
富
士
よ
し
野
、
名
に
封
し
て
吾
に
一
字
の
作
な
し
と
は
、
古
を
は
、
か
り
今
を
お
し
ふ
る
辞
に
そ
。
漂
泊
す
で
に
廿
と
せ
の
秋
く
れ
て
、
難
波
の
浦
に
世
を
見
呆
け
ん
、
其
比
は
神
無
月
中
の
二
日
な
り
け
り
。
さ
る
を
湖
水
の
ほ
と
り
に
其
魂
を
と
冶
め
て
、
彼
木
曽
土
寸
の
苔
の
」
6
下
に
千
載
の
名
は
朽
さ
ら
ま
し
。
東
花
坊
愛
に
此
碑
を
作
る
事
は
、
頓
阿
西
行
に
法
縁
を
む
す
ひ
て
、
道
に
七
字
の
こ
〉
ろ
を
つ
と
ふ
へ
き
と
な
り
。
其
銘
あ
づ
さ
ゆ
み
武
さ
し
の
国
の
世
に
墨
染
の
先
に
た
っ
あ
り
し
世
の
言
の
葉
は
み
な
そ
の
玉
川
の
水
か
み
の
汲
て
し
る
六
す
し
五
す
し
流
て
す
ゑ
は
ふ
か
川
や
お
き
て
寂
て
そ
の
蔭
た
の
む
い
つ
秋
風
の
や
ふ
り
け
む
と
さ
し
を
き
ぬ
春
を
か
、
み
の
身
を
難
波
津
の
花
と
さ
く
夢
そ
覚
ぬ
る
」
7
名
に
し
あ
ふ
人
に
あ
ら
す
に
声
あ
り
て
』
6
水
の
こ
、
ろ
そ
た
て
よ
こ
に
此
世
を
露
の
そ
の
葉
た
に
其
名
は
か
り
に
人
も
見
ぬ
は
な
の
鏡
に
に
、
其
文
章
の
縦
を
た
と
り
て
、
た
ま
/
¥
此
碑
を
思
立
れ
し
に
は
、
梅
花
仏
の
冥
感
も
撫
や
と
お
も
ひ
は
か
ら
れ
ぬ
。
さ
る
ほ
と
に
此
碑
に
は
不
思
議
の
神
助
も
あ
り
け
る
と
そ
、
我
師
此
銘
を
綴
る
と
て
、
仰
の
字
の
謎
に
至
り
て
俳
の
字
に
紛
る
れ
は
い
か
に
や
は
す
へ
け
ん
と
、
肝
謄
を
砕
き
枕
を
割
て
お
も
は
す
ま
と
ろ
み
申
さ
れ
し
に
、
眼
の
」
2
光
す
さ
ま
し
き
七
句
は
か
り
な
る
老
僧
の
麻
の
衣
を
着
た
る
か
、
机
の
前
に
さ
し
寄
て
、
誠
の
悌
な
ら
は
な
そ
凡
夫
に
は
紛
る
へ
き
と
、
う
ち
笑
ひ
っ
冶
立
去
と
見
へ
し
か
、
夢
に
て
そ
あ
り
け
る
。
覚
て
後
、
そ
の
夢
の
詞
を
悟
て
互
照
の
句
法
を
思
ひ
ょ
せ
、
す
で
に
此
銘
は
定
ぬ
。
さ
れ
は
心
気
を
労
す
る
と
き
は
怪
し
き
夢
も
み
る
も
の
な
か
ら
、
我
師
も
彼
銘
に
春
の
か
〉
み
の
神
助
あ
り
し
と
」
3
い
へ
は
、
翁
と
い
ひ
梅
花
仏
と
い
ひ
風
雅
の
霊
験
今
も
猶
あ
ら
た
な
ら
ん
に
は
、
正
し
く
梅
花
悌
の
神
助
と
は
覚
ゆ
れ
と
も
、
怪
を
語
る
の
誇
り
を
は
〉
か
り
日
疋
迄
人
に
は
語
ら
す
と
、
机
前
の
二
三
子
へ
は
ひ
そ
か
に
唱
し
申
さ
れ
し
な
り
。
い
て
や
此
両
碑
に
は
、
廿
二
句
の
謎
あ
り
、
十
二
勾
の
通
韻
あ
り
て
、
註
解
な
く
て
は
知
か
た
し
。
し
り
か
た
け
れ
は
夜
の
錦
に
異
な
ら
す
。
さ
る
は
ほ
ゐ
な
き
わ
さ
な
ら
す
や
と
」
3
老
柏
舎
の
八
悟
、
梨
下
窓
の
荘
戸
等
、
そ
の
注
釈
を
あ
ら
は
し
、
題
し
て
昼
錦
抄
と
い
ふ
。
予
も
其
二
碑
の
昼
錦
と
な
る
事
を
悦
て
、
辞
す
る
に
も
及
は
す
、
序
す
る
事
し
か
り
。
po 
q
J
 
木
風
蓋
圃
回
世
寛
政
二
年
庚
戊
八
月
既
望
」
4
※
四
丁
裏
、
五
丁
表
に
「
洛
隻
林
寺
園
」
あ
り
(
{
図
版
】
白
髪
照
)
註
ニ
日
我
師
か
か
の
字
は
て
に
は
也
。
論
語
に
参
乎
吾
道
は
と
い
へ
る
か
こ
と
し
。
人
を
呼
か
け
る
護
語
な
ら
ん
。
さ
れ
は
和
文
に
て
に
は
の
事
は
我
師
の
護
明
な
り
と
い
ふ
へ
し
。
し
か
ら
は
漢
文
の
て
に
を
は
も
此
一
字
よ
り
こ
〉
ろ
へ
へ
し
。
藤
堂
家
古
翁
、
か
つ
て
伊
賀
の
城
主
に
近
侍
し
て
、
雅
名
は
松
尾
金
作
と
い
へ
る
よ
し
。
承
応
の
頃
は
年
い
ま
た
十
八
九
な
る
へ
し
。
桃
地
黛
伊
賀
の
固
に
四
姓
あ
り
て
、
松
尾
は
桃
地
黛
な
る
よ
し
。
本
よ
り
此
国
の
武
門
な
り
。
武
陵
深
川
古
翁
、
か
つ
て
仕
官
を
や
め
て
、
武
城
の
桃
青
と
響
き
た
る
事
十
年
は
か
り
、
門
人
す
へ
て
七
百
余
輩
な
る
よ
し
。
年
ま
た
三
十
六
に
し
て
深
川
の
芭
蕉
庵
に
隠
遁
し
、
優
婆
塞
の
』
7
衣
鉢
を
あ
ら
た
め
、
今
の
俳
諸
に
遊
ひ
な
か
ら
、
実
は
偽
頂
和
尚
の
禅
法
に
参
得
せ
り
。
此
故
に
道
は
勤
め
て
と
い
ひ
、
俳
詰
は
遊
ひ
て
と
い
ぶ
り
。
其
後
湖
南
の
木
曽
寺
に
て
東
花
坊
と
夜
話
の
序
、
洞
山
一
椀
の
茶
の
禅
話
に
及
て
、
俳
諾
の
断
続
を
あ
き
ら
め
給
へ
る
よ
し
、
我
師
常
に
か
た
り
申
さ
れ
し
。
松
嶋
象
潟
此
三
句
は
、
翁
の
東
路
紀
行
に
松
嶋
は
笑
ふ
か
こ
と
く
、
象
潟
は
泣
に
似
た
り
と
。
此
封
は
奥
の
細
道
に
て
五
絶
の
名
文
の
其
一
ッ
な
り
。
富
士
芳
野
世
に
古
翁
の
発
句
と
て
ふ
し
ょ
し
野
〉
句
あ
れ
と
も
、
全
く
人
の
聞
た
か
ひ
あ
る
へ
し
。
一
と
せ
吉
野
紀
行
を
出
し
て
吾
為
に
丈
章
を
論
せ
ら
れ
し
に
、
吾
か
つ
て
本
朝
の
名
山
を
は
、
か
り
で
富
士
芳
野
に
封
し
て
一
字
一
唱
の
作
な
し
と
い
ぶ
る
よ
し
、
東
花
坊
は
常
に
語
り
申
さ
れ
し
か
、
今
こ
、
に
此
名
を
い
ぷ
る
事
は
、
前
に
は
行
脚
の
便
り
と
書
て
」
8
後
に
は
漂
泊
す
で
に
と
書
た
る
文
法
を
見
る
へ
き
。
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難
波
浦
難
波
は
命
終
の
地
に
し
て
、
空
骸
は
湖
南
の
木
曽
寺
の
南
に
あ
り
て
、
野
つ
ら
の
石
の
無
縫
塔
に
芭
蕉
翁
の
一
一
一
字
あ
り
。
世
を
見
漂
け
ん
是
は
人
丸
の
辞
世
の
調
を
か
り
で
、
行
脚
漂
泊
の
か
き
り
を
い
え
る
。
秋
く
れ
て
と
は
連
続
を
見
る
へ
し
。
頓
阿
西
行
此
、
双
林
寺
の
本
堂
の
前
に
頓
阿
西
行
康
頼
法
師
三
人
の
塚
あ
り
。
い
つ
れ
も
風
雅
の
道
心
な
れ
は
、
法
縁
を
結
ふ
と
い
ふ
へ
し
。
七
字
の
心
此
碑
に
七
字
の
謎
を
い
へ
る
は
、
唐
に
も
八
字
の
能
あ
り
て
、
碑
に
謎
丈
の
法
あ
り
。
考
見
る
へ
し
。
銘
は
大
旨
四
言
五
一
言
を
用
ゆ
。
此
銘
に
も
長
歌
の
法
を
用
た
り
。
仮
名
の
銘
に
謎
文
あ
る
事
は
、
是
を
古
今
の
手
本
た
る
へ
き
な
り
。
』
8
其
銘
此
銘
は
三
十
一
句
に
し
て
、
和
歌
の
三
十
二
子
に
倣
ふ
。
起
語
三
句
あ
り
、
結
語
六
句
な
り
。
中
間
二
十
二
句
は
い
は
ゆ
る
七
字
の
謎
文
な
り
。
世
に
い
ふ
理
謎
字
謎
と
い
ふ
も
の
な
り
。
あ
づ
さ
ゆ
み
の
一
旬
は
護
語
に
し
て
、
こ
れ
を
俳
譜
の
枕
詞
と
い
ふ
へ
し
。
お
ふ
む
ね
言
語
の
ふ
る
き
所
、
或
は
詞
を
か
り
で
意
を
あ
ら
た
む
。
さ
る
は
寄
書
の
跡
を
と
め
す
、
俳
諾
の
筆
格
を
」
9
た
つ
へ
き
と
な
り
。
む
さ
し
の
国
以
下
は
、
句
の
起
語
に
は
五
音
相
通
の
韻
を
用
て
、
謎
文
の
中
に
も
首
尾
の
韻
字
あ
り
。
す
へ
て
は
十
二
句
に
し
て
六
前
、
俵
名
に
此
前
を
用
る
事
古
書
に
も
あ
や
ま
り
た
る
事
あ
り
。
尋
ね
給
ふ
へ
し
。
ヘ
春
を
か
〉
み
古
翁
一
と
せ
武
陵
の
歳
旦
に
、
人
も
見
ぬ
春
や
か
〉
み
の
裏
の
梅
と
い
ふ
翁
句
あ
り
。
此
匂
は
一
生
の
骨
折
に
し
て
、
孔
子
に
乗
梓
の
些
配
あ
り
と
い
ふ
。
」
9
し
か
ら
は
此
時
こ
の
銘
あ
ら
ん
に
は
、
此
二
字
あ
ら
で
あ
る
へ
か
ら
す
。
さ
れ
は
此
二
字
に
不
思
議
の
事
あ
り
。
先
師
か
つ
て
此
碑
を
お
も
ひ
立
蕉
庵
の
三
字
也
。
こ
の
世
を
露
の
起
て
寂
て
は
、
例
の
一
字
の
く
さ
り
な
か
ら
、
」
ロ
か
の
草
庵
の
起
ふ
し
を
い
へ
る
な
り
。
其
名
は
か
り
に
と
さ
し
置
ぬ
と
は
、
旧
里
に
家
あ
り
て
人
お
な
し
か
ら
す
と
い
へ
る
、
没
後
の
感
情
を
書
と
冶
め
た
る
結
語
な
り
。
或
は
句
こ
と
く
さ
り
に
て
、
実
は
俳
譜
元
祖
芭
蕉
庵
と
い
へ
る
七
字
也
。
是
に
俳
と
誹
と
の
字
論
あ
る
こ
と
は
、
蕉
門
の
廿
五
ケ
傑
に
あ
り
。
其
師
に
し
た
か
ひ
て
尋
ぬ
へ
し
。
此
故
に
、
謎
丈
に
は
俳
の
字
』
ロ
の
元
祖
と
い
ふ
な
る
へ
し
。
六
字
前
此
六
韻
は
ウ
ク
ス
ツ
ヌ
フ
ム
ユ
ル
ウ
の
通
韻
也
。
起
語
の
三
一
旬
と
は
、
古
豆
町
の
叶
前
も
護
語
の
一
句
は
い
ひ
捨
に
し
て
、
四
匂
二
韻
と
は
し
る
へ
き
な
り
。
さ
れ
は
此
銘
の
起
語
よ
り
、
春
の
鏡
も
人
は
見
さ
れ
と
、
終
に
難
波
の
夢
と
は
覚
め
ぬ
る
事
を
と
、
死
後
の
光
栄
を
い
え
り
た
る
な
り
。
或
は
難
波
の
花
と
い
ひ
て
、
鏡
の
う
ら
の
梅
を
」
日
い
え
る
互
照
の
文
法
も
見
る
へ
き
な
り
。
首
尾
の
韻
と
は
、
謎
丈
に
起
語
を
合
せ
て
、
た
つ
の
つ
の
字
と
お
き
ぬ
の
ぬ
の
字
と
な
り
。
然
れ
は
中
の
二
十
句
は
、
二
字
の
韻
を
か
ね
た
る
故
に
首
尾
の
韻
と
こ
れ
を
い
ふ
な
り
。
或
は
両
所
に
ぬ
の
字
を
用
る
事
、
前
は
畢
ぬ
に
し
て
、
後
は
ふ
の
ぬ
な
り
。
同
字
別
名
の
は
た
ら
き
を
見
る
へ
し
。
豆
刊
の
前
字
は
清
輔
か
奥
議
抄
に
も
あ
り
。
こ
の
外
換
簡
の
林
を
も
し
る
へ
し
。
』
日
右
は
白
狂
か
注
釈
な
り
。
惇
写
の
誤
な
き
に
し
も
あ
ら
ぬ
は
、
双
林
寺
の
秘
軸
と
は
い
さ
〉
か
違
ふ
所
も
有
ら
ん
。
見
る
人
用
捨
あ
る
へ
し
。
碑
陰
銘
謎 維
文 石
以 不
一首惇」
H
て
、
古
翁
の
三
四
百
に
は
木
曽
寺
の
供
養
を
と
け
て
、
松
本
の
渉
し
場
に
立
つ
(h
か
り
し
を
、
大
地
の
変
を
恐
れ
て
こ
と
な
く
や
み
ぬ
。
七
回
記
に
は
い
そ
の
寺
に
句
終
日
し
て
、
逢
坂
の
街
に
此
碑
を
ね
か
ふ
に
、
公
の
さ
は
り
あ
り
て
や
み
ぬ
。
一
三
回
忌
に
は
頻
り
に
此
」
叩
地
を
撰
み
て
、
模
(
艇
を
こ
冶
ろ
に
尽
し
、
序
語
謎
文
に
腸
を
さ
き
て
、
誠
や
寝
食
に
忘
れ
さ
る
は
、
す
へ
て
十
余
年
の
明
暮
な
る
へ
し
。
そ
の
前
の
と
し
十
月
十
日
の
夜
は
、
越
路
よ
り
京
に
お
も
む
く
と
て
、
西
近
江
の
小
松
と
い
ふ
所
に
泊
れ
る
か
、
古
翁
の
か
た
ち
夢
見
の
こ
〉
ち
な
か
ら
、
こ
〉
は
天
神
の
社
な
る
所
に
、
何
そ
の
春
の
鏡
は
忘
た
る
か
と
に
ら
み
給
た
る
心
地
お
そ
ろ
し
く
、
そ
の
夢
の
覚
て
』
叩
後
是
を
お
も
へ
は
、
誠
に
難
波
津
の
梅
の
花
は
そ
の
光
に
こ
そ
思
ひ
ょ
す
へ
け
れ
は
と
、
は
し
め
て
此
結
語
を
定
た
る
よ
し
、
先
師
は
ひ
そ
か
に
語
り
申
さ
れ
し
か
、
夢
は
朝
暮
の
お
も
ふ
た
よ
り
な
か
ら
、
固
定
ら
は
神
助
と
も
い
ふ
へ
け
れ
と
、
人
に
語
ら
ん
に
は
あ
や
し
き
事
也
と
そ
。
ヘ
七
字
謎
世
に
墨
染
以
下
聾
あ
り
て
ま
で
は
、
告
の
二
Z
い
ぷ
る
か
、
是
は
棄
の
ず
運
筆
に
、
人
を
先
に
し
非
を
後
に
」
日
す
と
い
へ
る
よ
り
、
人
間
の
是
非
に
あ
ら
そ
は
す
と
外
面
の
句
意
を
読
せ
た
る
な
ら
ん
。
墨
染
の
二
字
泊
、
此
墨
を
黙
し
て
文
字
を
作
る
と
い
ふ
縁
語
也
。
尤
謎
文
の
護
語
な
れ
は
な
例
。
次
に
、
一
吉
も
皆
も
聾
に
よ
ふ
時
は
譜
の
字
也
。
へ
そ
の
玉
川
の
以
下
汲
て
し
る
迄
は
、
四
句
合
せ
て
元
の
字
也
。
然
を
、
其
玉
川
と
は
調
逗
玉
の
ま
り
と
い
ぷ
る
、
古
人
の
句
の
縁
語
な
か
ら
、
み
な
か
み
流
な
れ
は
深
川
の
句
を
も
照
し
』
日
見
る
へ
し
。
へ
六
筋
五
す
し
以
下
深
川
迄
は
、
す
へ
て
祖
の
字
也
。
さ
れ
は
文
字
を
作
す
る
法
に
、
竪
の
一
書
一
も
横
の
一
書
一
も
す
へ
て
水
の
固
な
れ
は
、
川
と
い
ふ
字
も
竪
の
画
三
す
し
な
り
。
祖
の
字
は
竪
の
書
一
五
筋
に
て
、
横
の
画
六
す
し
な
り
。
此
故
に
流
れ
て
と
い
ふ
な
る
へ
し
。
へ
此
世
を
露
の
以
下
と
さ
し
お
き
ぬ
迄
、
八
匂
あ
り
て
芭
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石
碑
之
図
高
六
尺
八
寸
上
ハ
和
泉
石
下
二
重
ハ
白
川
石
※
中
央
に
石
碑
図
あ
り
(
【
図
版
②
参
照
】
)
小
序
五
行
リ
半
銘
四
行
リ
半
一
行
七
匂
如
図
』
凶
梅
花
悌
碑
銘
井
小
序
儒
に
曲
目
参
あ
り
、
備
に
迦
葉
あ
り
、
俳
諸
に
は
束
花
師
あ
り
。
師
は
美
濃
の
国
山
勝
の
産
に
し
て
、
天
に
丈
星
の
才
を
う
け
、
世
に
木
鐸
の
功
を
遂
け
て
、
芭
蕉
翁
の
光
を
か
〉
け
ぬ
。
さ
れ
は
本
朝
の
鑑
藻
を
あ
ら
は
し
、
白
馬
の
再
撰
は
更
に
し
て
、
大
和
詞
の
口
義
を
さ
へ
に
、
徒
然
の
讃
に
は
十
五
抄
の
面
皮
を
削
り
、
論
語
の
注
に
は
七
十
子
の
腹
わ
た
を
探
る
。
か
く
て
」
日
賓
永
の
末
な
ら
ん
、
獅
子
庵
支
考
の
名
を
没
し
、
蓮
二
見
龍
に
世
を
改
め
、
富
は
陶
朱
に
似
さ
れ
と
も
、
老
を
黄
山
に
養
て
、
ま
こ
と
の
終
罵
は
享
保
の
辛
亥
二
月
は
し
め
の
七
日
な
る
と
そ
。
鳴
曙
後
死
の
輩
の
斯
文
に
あ
っ
か
り
で
、
正
風
の
一
路
を
失
は
さ
る
は
、
全
く
儒
仏
の
曽
迦
な
ら
す
や
。
依
て
此
師
の
俳
譜
に
放
ひ
、
紀
府
塊
亭
の
風
悟
、
み
た
り
に
七
字
の
謎
文
を
綴
り
、
百
世
の
醐
を
か
へ
り
』
日
み
す
、
蒼
銀
に
鋳
て
以
て
永
く
其
誠
を
こ
〉
に
惇
ふ
。
其
銘
玉
ほ
こ
の
其
ひ
と
つ
に
は
十
早
の
桂
木
の
短
く
な
か
く
へ
た
で
な
く
Q
d
 
円べ
u
岐
は
あ
ま
た
と
〉
ま
り
し
の
へ
ふ
す
徳
に
か
さ
ね
文
字
六
筋
五
す
し
わ
か
れ
し
に
す
へ
て
の
虫
も
音
を
そ
へ
て
仮
名
と
真
名
と
も
た
て
よ
こ
に
」
日
錦
を
〉
れ
る
木
の
名
と
て
ま
し
て
お
も
へ
は
十
寓
里
世
に
残
し
つ
〉
月
そ
さ
や
け
き
筆
の
あ
や
匂
も
よ
も
に
塵
の
世
の
師
の
影
去
て
今
も
け
に
あ
や
を
好
め
る
そ
の
色
も
人
に
は
あ
ら
て
そ
の
か
〉
み
美
濃
冶
御
山
の
碑
陰
銘
妓維
一ゴ口停
』
日
瞳石
復不
注
ニ
日
儒
に
曽
参
孔
子
釈
迦
の
教
戒
も
曽
子
迦
葉
よ
り
弘
ま
り
、
蕉
翁
の
停
も
獅
子
庵
に
ひ
ろ
ま
れ
は
、
獅
子
庵
は
俳
譜
の
二
祖
な
り
と
い
は
ん
為
の
護
語
な
h
H
ソ。
山
懸
の
産
山
懸
の
北
野
に
て
、
元
は
渡
辺
の
氏
族
な
る
と
そ
。
寛
永
五
年
乙
丑
に
生
れ
て
、
初
年
よ
り
出
家
し
て
臨
済
宗
大
智
寺
の
金
口
下
に
在
り
し
か
、
十
八
の
歳
か
、
翁
に
相
見
し
悌
門
を
出
て
風
雅
に
入
り
、
翁
に
随
従
す
る
事
十
一
年
は
か
り
、
翁
に
別
れ
た
る
は
廿
八
九
の
頃
な
る
へ
し
。
是
よ
り
天
下
に
独
歩
し
て
路
に
蕉
風
門
を
弘
め
申
さ
れ
し
也
。
文
星
の
才
此
帥
の
主
命
は
天
文
星
な
る
と
そ
。
一
行
禅
師
の
占
丈
一
一
、
命
逢
天
文
秀
気
清
中
署
満
腹
文
章
錦
繍
成
と
云
り
。
此
師
の
文
章
は
、
天
よ
り
う
け
備
り
た
る
才
な
る
と
な
り
。
梅
花
仏
の
嗣
堂
の
額
に
も
文
星
観
の
三
字
あ
る
は
此
い
ひ
な
り
o
」
口
木
鐸
の
功
論
語
ニ
天
将
ニ
以
テ
夫
1
子
ヲ
為
一
寸
木
択
一
其
注
一
一
施
コ
政
教
寸
時
所
コ
振
テ
此
讃
は
諸
抄
の
説
と
は
雲
泥
の
違
ひ
に
し
て
、
第
一
兼
好
の
本
情
を
注
し
、
次
に
文
章
の
虚
実
を
」
四
讃
し
て
、
章
段
の
分
け
様
ま
て
も
十
五
抄
と
は
各
別
也
。
論
語
の
注
先
後
抄
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
此
師
の
末
後
迄
も
骨
折
申
さ
れ
し
論
語
の
注
な
り
。
さ
る
は
文
教
の
先
後
を
論
し
、
封
聞
の
虚
実
を
察
し
て
、
朱
注
と
は
各
別
な
り
。
故
あ
り
て
い
ま
た
梓
行
の
沙
汰
に
及
は
す
。
依
て
知
る
人
世
に
希
な
り
。
担
、
此
一
封
は
此
序
の
中
の
骨
節
に
し
て
、
十
五
抄
の
面
皮
を
削
り
と
は
、
誠
に
俳
請
の
機
鋒
あ
り
て
、
例
の
集
中
力
を
見
る
へ
く
、
七
十
子
の
腹
わ
た
を
探
る
と
は
、
愛
に
論
語
の
掛
酌
あ
り
て
、
例
の
虚
実
に
明
ら
か
な
る
。
是
ら
を
黄
絹
幼
婦
と
も
称
せ
さ
ら
ん
や
。
名
を
没
し
宝
永
八
年
辛
卯
の
八
月
十
六
日
、
自
終
需
の
記
を
作
り
、
獅
子
庵
支
考
を
亡
名
し
、
梅
花
仏
と
誼
す
。
是
よ
り
其
弟
子
と
な
り
、
蓮
二
房
と
号
し
、
見
龍
と
い
ふ
。
さ
る
は
四
十
七
の
歳
な
る
と
そ
。
白
狂
と
い
ふ
も
蓮
師
の
法
弟
と
聞
ゆ
れ
と
、
実
は
一
株
別
名
な
る
也
。
』
日
富
は
陶
朱
活
姦
は
五
湖
に
跡
を
く
ら
ま
し
た
れ
と
、
陶
朱
公
と
な
り
て
貨
殖
に
富
た
る
か
、
支
考
は
黄
山
に
名
を
没
し
た
れ
と
、
蓮
二
房
と
な
り
て
風
雅
に
益
清
貧
な
る
を
い
へ
り
。
尤
、
功
成
り
名
遂
て
身
退
く
と
い
ふ
隠
見
の
文
法
也
。
老
を
黄
山
黄
山
は
山
鯨
の
雲
黄
山
に
し
て
、
大
智
寺
の
山
号
也
。
獅
子
庵
と
い
ふ
は
此
山
に
あ
り
。
依
て
黄
山
老
人
と
は
云
。
則
命
終
の
地
也
。
享
年
六
十
七
と
そ
。
さ
れ
は
此
封
の
絶
妙
な
る
、
殊
に
短
語
に
し
て
此
序
の
大
旨
を
愛
に
童
せ
り
と
い
ふ
へ
し
。
斯
文
に
あ
っ
か
り
で
論
語
ニ
後
死
ノ
者
不
レ
得
レ
血
ハ
ザ
ー
ト
於
斯
丈
一
一
一
と
あ
り
。
愛
に
は
反
縛
し
て
あ
っ
か
り
て
と
い
へ
る
。
文
に
換
骨
の
法
に
し
て
、
此
師
の
以
テ
警
世
衆
ヲ
者
也
と
あ
り
。
木
択
と
い
へ
は
、
物
を
触
示
す
故
人
の
事
に
成
也
。
さ
れ
は
此
師
の
木
鐸
を
振
て
、
東
花
西
花
の
名
に
口
き
、
東
は
白
河
の
関
を
こ
へ
、
西
は
赤
間
の
海
を
渡
り
、
越
路
は
「
の
往
来
も
吏
に
、
伊
勢
に
は
十
一
庵
の
名
を
呼
れ
た
る
も
、
夫
迄
に
住
か
は
り
た
る
草
庵
の
数
を
い
へ
る
と
そ
。
か
く
横
説
竪
説
し
て
正
門
を
弘
め
申
さ
れ
し
は
、
誠
に
木
択
の
功
な
ら
す
や
。
蕉
翁
の
光
翁
の
在
世
は
、
い
ま
た
誹
譜
の
余
間
童
す
。
依
て
翁
は
遊
言
を
専
ら
と
し
て
、
人
に
向
て
俳
詰
を
説
か
す
。
関
所
に
徳
を
包
め
る
故
に
、
西
隣
に
も
其
徳
を
知
ら
ぬ
人
ま
冶
有
し
と
そ
。
然
る
を
此
師
の
木
択
よ
り
滅
後
に
ま
す
/
¥
其
徳
の
か
か
や
き
て
、
千
載
其
名
の
朽
る
事
な
か
ら
ん
は
、
第
一
此
師
の
功
と
い
ふ
へ
し
。
天
に
丈
星
と
い
ひ
、
愛
に
光
を
か
〉
け
る
と
い
へ
る
文
の
微
中
を
味
ふ
へ
し
。
」
口
本
朝
の
鑑
藻
本
朝
の
文
章
に
は
、
源
氏
枕
双
紙
な
と
の
名
文
は
あ
り
と
い
へ
と
も
、
漢
文
の
法
格
に
通
し
て
、
和
文
の
筆
格
を
立
た
る
事
は
古
翁
の
遺
命
を
蒙
り
て
、
全
く
此
師
の
力
な
り
。
丈
章
を
学
ふ
人
は
、
文
鑑
丈
綜
の
二
集
に
よ
る
へ
し
と
そ
。
白
馬
の
再
撰
白
馬
経
と
い
ふ
は
、
す
へ
て
芭
蕉
家
の
伝
幸
一
日
を
指
す
。
愛
に
て
は
十
論
古
今
抄
を
見
る
へ
し
。
大
和
詞
の
口
義
漢
語
の
助
字
を
以
て
倭
の
手
か
葉
に
通
し
、
別
に
大
和
真
名
の
筆
格
を
立
る
事
は
、
は
し
め
て
此
師
の
製
作
な
り
。
新
撰
大
和
詞
に
委
知
す
へ
し
。
徒
然
の
讃
世
に
つ
れ
/
¥
草
と
い
ふ
も
の
、
季
吟
の
拾
穂
抄
を
は
じ
め
、
野
槌
鉄
槌
末
の
諸
抄
、
凡
十
五
抄
あ
り
と
い
へ
と
も
、
注
者
/
¥
の
塩
梅
を
加
へ
て
、
兼
好
の
つ
れ
/
¥
と
い
ふ
も
の
に
は
あ
ら
す
と
そ
。
然
る
に
、
-40-
著
述
を
多
く
残
せ
る
を
い
ふ
。
全
く
儒
併
此
句
は
惣
結
也
。
一
篇
の
趣
意
は
是
迄
に
て
、
こ
れ
よ
り
後
は
作
者
の
辞
宜
な
り
。
さ
れ
は
護
語
に
曽
迦
の
三
字
あ
る
よ
り
、
又
其
一
一
{
壬
乞
以
て
結
語
と
な
せ
る
。
三
口
は
〉
文
章
の
実
に
し
て
花
な
き
に
似
た
れ
と
も
、
石
に
録
し
て
千
載
に
惇
ふ
へ
き
是
ら
の
丈
に
望
ん
て
は
、
更
に
新
奇
を
」
凹
求
す
し
て
、
首
尾
の
文
法
の
た
し
か
な
る
、
生
板
に
釘
を
打
た
る
か
こ
と
き
、
却
て
此
匂
を
称
せ
さ
ら
ん
や
。
此
師
の
作
例
さ
れ
は
此
碑
の
大
騒
な
る
七
字
の
謎
は
、
勿
論
一
一
一
十
一
句
の
長
歌
の
鉢
も
、
十
二
句
六
叶
の
首
尾
の
韻
も
、
麓
語
に
俳
譜
の
枕
調
も
、
其
師
の
護
匂
を
裁
入
た
る
こ
と
、
い
さ
冶
か
前
碑
の
作
例
に
違
は
す
。
殊
に
此
序
は
、
前
碑
の
序
文
の
長
き
に
合
せ
て
、
五
行
リ
半
に
幸
一
日
と
め
ん
と
て
、
先
其
字
数
を
{
蛋
直
て
、
而
後
に
作
文
す
れ
は
、
仮
名
真
名
を
合
せ
て
縁
と
三
百
字
に
も
足
ら
さ
る
に
、
其
行
状
を
書
豊
富
し
、
二
祖
た
る
所
以
の
明
ら
か
な
る
亡
名
と
命
終
の
次
第
を
も
書
分
て
、
し
か
も
其
中
に
古
事
を
採
り
、
古
語
を
摘
め
と
も
、
語
日
に
一
字
の
滞
り
な
く
編
む
に
、
此
序
の
お
た
や
か
な
る
筆
に
幾
許
の
余
計
あ
り
と
い
ふ
へ
し
。
梶
亭
の
風
悟
氏
は
松
尾
に
て
名
を
陸
弘
と
い
ひ
、
字
を
=
一
七
と
い
ふ
。
禄
を
世
と
に
す
る
仕
官
に
し
て
』
山
富
時
は
歩
士
の
首
長
に
列
し
、
近
侍
の
職
也
。
幼
よ
り
弓
馬
の
余
力
に
は
風
雅
を
曙
み
、
中
年
の
頃
五
筑
か
門
に
入
て
、
正
風
の
的
旨
を
停
へ
申
さ
れ
し
と
そ
。
亭
は
和
豆
町
山
の
城
南
吹
上
に
あ
り
。
か
つ
て
其
前
裁
に
大
な
る
塊
あ
り
。
人
呼
ん
て
亭
の
名
と
す
。
頃
年
野
分
の
為
に
覆
り
た
ふ
れ
、
路
に
枯
朽
て
今
は
な
し
。
依
て
ま
た
塊
亭
と
い
ふ
。
さ
る
は
堀
江
氏
口
吐
水
子
の
名
付
ら
れ
た
る
処
な
り
。
其
説
ニ
日
、
風
悟
司
剖
|
宗
以
げ
棟
ヲ
名
コ
其
亨
一
。
予
不
レ
知
ニ
其
故
↓
也
。
問
者
調
宗
-41-
見
川
過
ニ
吾
ヵ
黄
花
園
一
一
乃
擁
ω
帯
ヲ
掃
レ
塵
ヲ
下
川
テ
楊
ヲ
相
迎
ヘ
諦
一
J
草
議
之
詩
↓
歌
」
事
草
ノ
之
章
↓
晴
語
有
何
時
而
開
訂
其
所
二
以
ヲ
名
巴
子
一
。
調
宗
日
嘗
テ
我
ヵ
宮
戸
工
何
コ
大
|
棟
一
恒
ニ
愛
之
過
コ
於
請
節
之
菊
漉
斗
浅
ノ
之
蓮
一
一
。
故
ニ
吾
黛
之
士
競
テ
日
コ
塊
亭
一
因
テ
亦
自
ラ
謂
コ
椀
亭
↓
。
量
ニ
有
つ
他
ノ
故
一
乎
哉
。
難
川
モ
然
ト
ウ
ツ
カ
ラ
ス
ナ
ル
往
]
歳
羽
風
伐
け
之
殺
鷲
。
今
ャ
也
則
亡
古
人
云
名
ハ
者
賞
ノ
之
賓
也
。
噴
有
け
名
市
盤
的
賓
遠
ク
悪
チ
古
人
一
-
近
ク
憶
コ
五
日
黛
一
一
然
ト
モ
未
け
更
一
一
其
名
↓
猶
之
レ
椀
ノ
ナリ
之
茸
愛
也
、
子
其
レ
恕
け
ョ
諸
ヲ
。
予
又
問
フ
塊
枯
レ
テ
為
川
ャ
薪
ト
邪
日
則
我
ヵ
之
愛
川
ャ
棉
ヲ
也
。
且
ニ
視
テ
而
タ
ニ
」
却
換
訪
檀
コ
ト
乎
γ
テ
吟
引
い
噺
其
側
遣
遥
乎
寝
同
臥
ス
其
下
一
一
不
コ
ナ
リ
膏
李
衛
公
ヵ
之
於
↓
ノ
ミ
ナ
ラ
竹
-
一
也
。
難
民
枯
]
楕
寸
哉
何
ソ
忍
コ
ャ
以
テ
為
川
ニ
薪
ト
乎
然
ス
ハ
則
為
川
実
ト
カ
日
楕
テ
久
ン
之
而
ン
テ
顛
而
朽
テ
為
川
土
ト
而
ナリ
己
失
天
也
非
同
我
ェ
也
。
予
日
時
木
朽
テ
為
川
土
ト
即
チ
塊
也
。
今
ニ
シ
テ
而
後
以
テ
レ
塊
ヲ
名
付
ハ
亭
ニ
其
鬼
猶
在
リ
不
コ
ャ
亦
遺
愛
オ
乎
詞
宗
日
善
シ
天
地
ニ
モ
亦
一
大
塊
耳
名
莫
同
大
け
ル
ハ
罵
ヨ
リ
。
下
署
。
且
風
悟
の
悟
も
も
と
は
後
な
り
し
か
、
或
行
脚
の
、
我
師
を
称
し
て
、
今
天
下
に
三
後
と
呼
ふ
も
の
は
、
南
紀
に
風
後
、
備
前
に
松
後
、
出
羽
に
風
後
也
と
い
ふ
。
我
師
是
を
聞
て
艶
然
と
し
て
悦
ひ
す
。
彼
所
は
曽
て
我
を
三
後
に
混
す
る
や
と
申
さ
れ
し
か
、
其
後
悟
の
字
に
改
め
申
さ
れ
し
な
り
。
蒼
環
現
は
石
の
う
る
は
し
き
も
の
な
り
。
蒼
現
に
錆
て
と
は
全
く
漢
文
の
拍
子
に
し
て
、
和
文
に
は
竪
け
た
れ
と
も
、
碑
の
文
の
面
影
に
し
て
是
ら
も
一
篇
の
模
様
と
見
る
へ
し
。
』
却
其
銘
玉
ほ
こ
の
道
と
は
和
寄
の
詞
っ
、
き
な
る
を
、
岐
と
い
へ
る
は
誹
譜
の
枕
調
也
。
前
碑
に
あ
っ
さ
弓
の
封
な
ら
ん
。
へ
そ
の
ひ
と
つ
に
は
と
、
ま
り
し
蕉
門
の
俳
譜
は
十
哲
七
十
子
に
分
れ
て
、
其
岐
あ
ま
た
な
れ
と
も
、
正
門
の
血
脈
い
さ
〉
か
俳
の
字
の
紛
な
し
。
是
全
く
神
助
の
二
句
と
い
ふ
へ
き
を
や
。
」
お
担
謎
文
は
是
迄
に
て
、
正
風
二
祖
梅
花
併
と
い
ふ
七
字
也
。
へ
十
寓
里
師
の
影
去
て
は
裁
入
に
し
て
、
其
句
は
阿
誰
話
集
に
、
既
望
や
師
の
影
去
て
十
万
里
と
あ
り
。
則
白
狂
の
句
也
。
此
一
章
は
獅
子
庵
の
終
り
、
蓮
二
坊
の
始
に
て
、
一
生
に
嬰
化
の
境
目
な
れ
は
、
此
銘
に
此
句
あ
ら
ん
は
誠
に
冥
合
と
も
い
ふ
へ
け
ん
。
然
る
に
前
碑
の
結
語
に
は
、
春
を
鏡
の
人
も
見
ぬ
と
翁
の
句
を
縛
倒
す
れ
は
、
此
碑
に
も
此
一
匂
を
穂
倒
す
。
是
ら
に
二
碑
一
封
」
お
の
微
細
な
る
を
も
見
る
へ
し
。
へ
其
か
、
み
世
に
残
し
つ
〉
是
は
梅
花
仏
の
鑑
塔
を
云
な
か
ら
、
此
序
に
も
い
へ
る
か
こ
と
く
、
後
死
の
者
の
鑑
と
な
る
正
門
の
書
を
残
せ
る
と
の
い
ひ
な
ら
ん
。
文
に
烏
鼠
の
法
な
る
へ
し
。
へ
今
も
け
に
以
下
美
濃
の
御
山
と
は
和
歌
の
調
な
か
ら
、
ひ
そ
か
に
黄
山
を
い
へ
り
。
師
の
影
は
去
と
い
へ
と
も
、
そ
の
十
六
夜
の
月
の
光
は
今
も
世
を
照
ら
せ
る
と
、
滅
後
の
徳
光
を
月
に
た
と
へ
て
、
十
寓
里
の
句
の
首
尾
と
も
い
ふ
へ
し
。
担
亦
前
碑
の
結
」
担
語
に
は
、
難
波
の
花
を
以
て
死
後
の
光
栄
を
い
へ
り
け
る
は
、
此
銘
に
は
美
濃
の
月
を
以
て
滅
後
の
往
輝
に
た
と
へ
た
れ
ば
、
そ
れ
を
は
花
の
碑
と
い
ふ
へ
く
、
是
を
は
月
の
碑
と
呼
ん
か
。
仮
名
前
心
事
は
、
前
の
註
に
委
け
れ
は
愛
に
は
註
せ
す
。
尤
此
銘
は
イ
キ
シ
チ
ニ
の
通
韻
也
。
然
る
に
両
所
に
同
字
の
に
の
字
あ
れ
と
も
、
分
れ
し
に
の
字
は
言
語
に
て
、
今
も
け
に
の
に
は
文
句
也
。
前
碑
に
ぬ
の
字
の
異
前
の
こ
と
く
、
是
も
叶
韻
の
は
た
ら
き
な
ら
ん
。
」
M
碑
陰
数
瞭
と
は
、
荘
子
に
西
施
病
円
心
ヲ
而
翠
コ
其
里
一
-
里
之
醜
人
見
テ
而
美
川
ス
之
。
蹄
テ
亦
捧
げ
心
ヲ
而
翠
コ
。
其
里
ニ
中
暑
彼
知
円
美
川
ル
ヲ
翠
ヲ
而
不
レ
知
=
一
翠
之
所
-
一
以
ヲ
美
1
。
噴
は
餐
と
同
し
、
眉
を
敏
め
る
事
な
り
。
此
銘
の
意
は
、
獅
子
巷
の
西
施
の
こ
を
惇
へ
て
其
の
一
道
に
と
、
ま
り
し
は
、
此
師
一
人
と
い
ふ
事
な
り
。
一
ッ
に
止
る
は
正
の
字
な
り
。
へ
す
へ
て
の
虫
以
下
音
を
そ
へ
て
迄
は
、
此
師
に
風
草
の
徳
を
感
し
て
」
幻
す
へ
て
の
虫
ま
て
も
称
嘆
す
る
と
の
意
な
る
へ
し
。
凡
の
虫
は
風
の
字
に
し
て
、
草
の
葉
の
僅
す
と
は
、
則
風
の
形
容
也
。
但
風
の
字
、
も
と
八
虫
な
れ
と
も
、
今
の
字
形
に
よ
れ
る
と
そ
。
へ
短
く
な
か
く
か
さ
ね
文
字
す
へ
て
何
も
し
と
い
ふ
事
は
大
和
調
に
し
て
、
古
歌
に
も
牛
の
角
文
字
す
ぐ
な
も
し
の
こ
と
き
、
是
は
こ
の
字
也
。
短
く
長
く
は
虫
の
声
の
形
容
に
て
、
例
の
連
続
を
見
る
へ
し
。
へ
仮
名
と
真
名
と
も
へ
た
で
な
く
は
、
大
和
の
』
幻
手
か
葉
を
以
て
漢
の
助
語
字
に
通
る
事
は
、
全
く
此
師
の
護
明
也
。
翁
の
像
の
讃
に
、
仮
名
必
不
レ
隔
-
一
真
名
イ
と
い
ふ
此
師
の
句
あ
り
。
則
其
語
を
裁
入
て
此
碑
の
銘
に
用
る
事
は
、
文
に
脱
鉢
の
は
た
ら
き
と
い
ひ
、
重
ね
文
字
の
断
続
を
も
見
る
へ
し
。
ヘ
六
筋
五
す
し
た
て
よ
こ
に
此
二
句
は
前
碑
に
も
あ
り
て
、
祖
の
字
也
。
た
と
へ
此
字
に
別
の
謎
あ
り
と
も
、
其
勾
を
其
読
に
用
る
事
は
前
碑
を
敬
す
る
こ
と
に
し
て
、
碑
銘
に
古
」
沼
字
な
と
を
用
る
例
と
も
い
は
ん
か
。
へ
錦
を
冶
れ
る
筆
の
あ
や
前
碑
に
は
金
玉
の
撃
を
い
ひ
、
此
碑
に
は
錦
繍
の
あ
や
を
い
え
る
、
い
つ
れ
も
其
師
の
文
筆
を
称
せ
る
也
。
前
に
文
星
の
註
に
も
出
せ
る
古
文
の
中
の
一
字
に
し
て
、
文
に
摘
機
の
働
き
を
見
る
へ
し
。
へ
あ
や
を
好
め
る
以
下
其
色
迄
は
、
梅
花
の
二
字
也
。
是
は
盈
字
の
格
に
し
て
、
好
文
木
は
梅
の
異
名
也
。
謡
曲
の
調
に
も
、
国
に
文
学
盛
ン
な
れ
は
花
の
名
も
ま
し
匂
ひ
道
よ
り
』
沼
ま
さ
り
た
り
と
あ
り
。
此
師
の
文
化
を
祢
せ
る
な
ら
ん
。
へ
人
に
は
あ
ら
て
は
備
の
字
也
。
然
れ
と
も
俳
の
字
に
紛
る
、
を
、
愛
に
不
思
議
の
夢
想
を
感
し
、
互
照
の
句
法
を
お
も
ひ
ょ
せ
、
前
後
の
二
一
句
を
再
案
し
て
、
道
れ
す
む
と
あ
る
を
塵
の
世
と
な
し
、
十
六
夜
や
と
い
ふ
を
十
万
里
と
直
し
甲
さ
れ
し
と
そ
。
さ
る
は
仏
の
形
容
を
前
後
の
二
匂
に
て
互
照
す
れ
は
、
ワム
Ha-
と
き
文
章
に
殻
て
、
今
吾
醜
人
の
こ
と
き
文
章
を
以
て
亦
此
碑
を
作
る
と
い
ふ
謙
退
の
調
な
り
。
此
銘
は
た
、
数
墾
の
二
字
の
み
に
て
、
其
余
は
前
碑
の
文
字
に
し
て
是
も
一
封
の
模
様
な
る
へ
し
。
」
却
さ
れ
は
、
此
二
字
を
も
て
数
十
字
の
姿
情
を
蓋
し
た
る
、
誠
に
和
漢
の
文
才
と
い
ふ
へ
し
。
寛
政
二
年
庚
戊
七
月
下
旬
塊
亭
門
人
南
紀
団
連
岡
本
府
国
人
悟
竹
荘
戸
注
解
考
計
己
お
蹴
龍
師
嘗
テ
而
入
コ
古
γ
翁
ノ
之
碑
ニ
子
酢
星
↓
而
為
川
ル
新
コ
ニ
其
文
字
イ
耳
吏
ハ
者
知
け
所
ミヤコ
川
ヵ
謂
瑳
1
峨
ノ
之
身
い
奪
北
I
野
ノ
之
碍
洗
↓
。
東
山
ノ
之
墨
直
控
テ
成
コ
宮
所
ニ
ヵ
、
ケ
子
年
l
々
ノ
之
行
事
↓
軍
司
年
ノ
之
今
モ
感
掻
ニ
|
挙
其
光
ヲ
千
載
ノ
之
後
モ
慶
将
ン
ト
也
レ
約
レ
不
透
華
麗
也
。
撃
則
塊
亭
之
為
す
立
了
梅
]
花
」
議
ノ
之
碑
モ
慶
亦
以
三
一
月
七
日
↓
而
可
け
レ
ト
有
二
塁
一
直
之
式
一
巣
了
共
左
有
ル
ハ
者
一
一
一
月
十
二
日
目
一
か
以
日
其
碑
ノ
之
筆
ノ
之
次
手
↓
而
将
日
ニ
ハ
直
一
一
此
碑
ノ
之
墨
ヲ
か
者
事
ノ
之
便
モ
慶
有
川
ラ
ン
ヵ
宜
シ
罵
歎
。
然
ハ
則
於
J
其
日
其
席
一
一
而
有
弓
思
コ
梅
J
花
]
傍
ノ
之
宣
つ
加
↓
居
欲
日
レ
報
コ
ト
其
高
恩
↓
了
人
甲
別
尤
位
十
方
へ
そ
些
慶
一
小
レ
及
町
一
一
新
一
一
ン
テ
其
文
字
面
合
輝
プ
ヵ
其
徳
イ
給
マ
ヘ
出
己
お
是
従
レ
本
所
プ
リ
塊
亭
ノ
之
徒
ノ
之
希
寸
也
。
乍
ラ
レ
去
向
コ
諸
カフ
君
一
而
以
コ
塊
亭
ノ
之
作
レ
ル
了
碑
↓
而
斯
迫
テ
及
び
ハ
墨
直
ノ
之
沙
汰
一
一
則
何
ニ
ト
奥
ャ
ラ
耶
罵
推
一
イ
ァ
吾
師
↓
而
為
川
ル
倦
一
龍
師
寸
了
様
ナ
レ
ハ
也
。
則
殆
ン
ト
所
日
レ
ト
聞
二
過
量
一
-
了
共
碑
ハ
者
是
梅
存
悌
ノ
之
碑
ナ
ラ
ン
ニ
ハ
也
罵
か
者
畳
ニ
再
ン
ャ
論
一
J
文
章
ノ
之
一
司
拙
↓
拘
ド
ル
干
作
者
ノ
之
名
ι乎
見
ル
人
夫
レ
斯
レ
察
内
ョ
此
ヲ
好
返
々
ス
モ
塵
賓
J
厚
」
信
ノ
之
」
訂
人
n
J
 
aιτ 
-
而
不
レ
絶
ヘ
添
日
テ
酢
墨
ノ
之
香
↓
而
永
ク
難
波
ノ
之
花
ト
奥
倶
モ
ニ
か
吹
一
L
博
ヘ
ナ
ハ
此
梅
ノ
之
匂
↓
也
。
則
正
風
繁
栄
ノ
之
基
ナ
ラ
ン
也
君
。
依
テ
而
以
ヨ
其
事
↓
而
為
コ
ノ
ミ
此
ノ
抄
ノ
之
政
ト
而
己
。
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林
紀
府
新
通
一
二
町
京
都
寺
町
二
条
加
世
田
屋
平
右
衛
門
橘
屋
治
兵
衛
」
お
主(1)
龍
師
の
五
十
回
支
考
五
十
回
忌
。
安
、
水
九
年
(
一
七
八
O
)
。
(2)
仰
の
字
の
謎
に
至
り
て
俳
の
字
に
紛
る
れ
は
い
か
に
や
は
す
へ
け
ん
二
三
丁
表
「
九
人
に
は
あ
ら
で
は
」
以
降
参
照
。
謎
文
の
解
と
し
て
「
悌
」
の
字
を
作
り
た
い
が
、
現
状
の
銘
文
で
は
「
俳
」
の
字
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
悩
み
。
(3)
か
く
て
配
置
「
と
か
や
」
0
(4)
参
乎
吾
道
は
『
論
語
』
里
仁
篇
「
子
日
、
参
乎
o
五
日
道
一
以
貫
レ
之
」
o
参
ょ
、
と
呼
び
か
け
る
用
法
。
(5)
八
字
の
謎
ペ
漢
ニ
ハ
曹
蛾
ガ
碑
ニ
妓
ヘ
リ
」
(
『
和
漢
文
操
」
「
通
夜
物
語
ノ
そ
う
が
表
」
注
)
。
曹
蛾
の
碑
は
、
洪
水
に
の
ま
れ
た
父
親
を
追
っ
て
川
に
身
を
校
げ
た
娘
・
曹
蛾
を
孝
女
と
し
て
讃
え
る
も
の
で
、
貌
の
儒
者
郎
部
淳
の
建
立
と
伝
わ
る
。
後
漢
の
文
人
察
畠
が
「
絶
妙
好
辞
」
の
四
字
を
隠
し
た
八
字
の
題
(
「
黄
絹
幼
婦
外
孫
霊
臼
」
)
を
付
し
た
こ
と
で
著
名
。
(6)
乗
符
の
嘆
息
『
論
誼
巴
公
冶
長
篇
「
子
目
。
道
不
行
。
乗
符
浮
子
海
」
o
筏
に
乗
っ
て
余
所
の
国
へ
行
っ
て
し
ま
お
う
か
。
道
義
の
行
わ
れ
な
い
世
の
中
を
嘆
【
図
版
】
※
早
稲
田
大
学
図
書
館
中
村
俊
定
文
庫
蔵
本
に
よ
る
①
洛
隻
林
寺
園
(
四
丁
裏
、
五
丁
表
)
本
堂
か
ら
み
て
右
手
側
に
頓
阿
康
頼
西
行
の
碑
が
あ
り
、
続
け
て
芭
蕉
翁
碑
(
仮
名
碑
)
、
美
濃
派
道
統
の
碑
を
挟
ん
で
梅
花
仏
碑
が
見
え
る
。
息
し
て
一
言
っ
た
。
(7)
コ
一
回
忌
元
禄
九
年
(
一
ム
ハ
九
六
)
の
芭
蕉
一
一
一
回
忌
。
「
大
地
の
変
」
は
未
詳
。
(8)
七
回
忌
元
禄
一
一
一
一
年
(
一
七
O
O
)
の
芭
蕉
七
回
忌
。
「
公
の
さ
ば
り
」
は
三
月
二
日
の
彦
根
藩
主
・
井
伊
直
興
の
大
老
辞
任
か
。
(9)
い
そ
の
寺
E
「
そ
の
寺
」
(
日
)
模
様
臨
「
碑
面
の
模
様
」
(
日
)
葉
の
字
置
「
字
葉
」
o
中
国
明
代
の
字
書
。
(
ロ
)
次
に
、
事
」
の
箇
所
と
前
文
と
の
聞
に
「
人
に
非
す
は
俳
の
字
に
し
て
有
し
世
と
は
句
の
く
さ
り
也
」
と
あ
る
。
(
日
)
み
な
か
み
流
な
れ
は
置
「
水
か
当
み
と
い
ふ
句
の
く
さ
り
也
。
誠
に
江
戸
の
水
道
は
す
へ
か
ら
く
玉
川
の
流
な
れ
は
深
川
の
匂
も
照
し
見
る
へ
し
」
(
日
)
一
字
の
く
さ
り
置
「
句
の
く
さ
り
」
(
日
)
書
と
、
め
た
る
結
語
な
り
。
或
は
句
こ
と
く
さ
り
に
て
置
「
書
と
め
た
る
な
り
。
然
れ
は
此
二
十
二
句
を
合
せ
て
結
語
あ
り
。
結
語
よ
り
は
勾
こ
と
の
く
さ
り
に
し
て
」
(
凶
)
此
銘
の
起
語
よ
り
、
春
の
鏡
も
人
は
見
さ
れ
と
置
「
此
銘
の
起
語
よ
り
結
語
に
つ
〉
く
時
は
、
武
蔵
野
、
国
の
名
に
あ
ひ
た
る
春
の
か
〉
み
の
人
は
見
さ
れ
と」
(
げ
)
難
波
の
夢
と
は
覚
め
ぬ
る
事
を
E
「
な
に
は
津
の
花
さ
き
て
此
世
の
夢
は
さ
め
ぬ
る
を
と
」
(
刊
日
)
然
れ
は
中
の
二
十
句
は
、
二
字
の
韻
を
か
ね
た
る
故
に
首
尾
の
韻
と
こ
れ
を
い
ふ
な
り
置
こ
の
一
文
末
尾
に
あ
り
。
(
川
口
)
黄
絹
幼
婦
注
(5)
参
照
。
曹
織
の
碑
に
察
邑
が
付
し
た
八
字
の
題
の
一
部
で
、
「
絶
妙
」
の
意
o
'
-44-
②
石
碑
之
園
(
十
四
丁
裏
)
芭
蕉
翁
碑
の
図
。
高
さ
は
六
尺
八
寸
と
あ
る
。
E
J
 
A
斗
A
【付記】
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料
室
よ
り
当
該
文
献
の
翻
刻
お
よ
び
図
版
掲
載
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
天
理
大
学
的
属
天
理
図
書
館
、
龍
谷
大
学
図
書
館
に
は
本
文
の
参
話
…
に
際
し
て
便
宜
を
お
図
り
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
二
七
年
度
井
上
円
了
記
念
研
究
助
成
(
課
題
名
一
支
考
の
文
芸
観
研
究
仮
名
碑
の
謎
文
を
軸
と
し
て
)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
